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RESOLUÇÃO N° 441 
 
RELATÓRIO BIENAL 2005-2006 DO CENTRO AGRONÔMICO TROPICAL 
DE PESQUISA E ENSINO  
 
 





 O documento IICA/JIA/Doc. 316(07) sobre o relatório bienal 2005-2006 do Centro Agronômico 





 Que, de acordo com a cláusula nona do Contrato celebrado entre o Governo da República da Costa Rica 
e o IICA sobre a Constituição do CATIE, cabe à JIA conhecer do relatório bienal desse Centro, o qual 
incluirá os aspectos técnicos, financeiros e administrativos de seu trabalho; e 
 
 Que o Diretor-Geral do CATIE apresentou à Décima Quarta Reunião Ordinária da JIA o relatório bienal 





 1. Agradecer as autoridades e o pessoal do Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino (CATIE) 
pela apresentação de seu relatório bienal 2005-2006.  
 
 2. Cumprimentar o Diretor-Geral do CATIE pelo conteúdo e pela apresentação do referido relatório. 
 
 3. Delegar ao Comitê Executivo a responsabilidade pelo recebimento e apreciação dos relatórios e 
planos do CATIE e solicitar ao Diretor-Geral desse Centro que, doravante, envie diretamente à 
Direção-Geral do IICA o relatório bienal e os planos do CATIE na versão que for acolhida pelo 
Comitê Executivo. 
 
